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3月10日(水)-- ･--- - - - - - - -- ･･- ･.･- ･- - - -･- --
9:00-9:30 Quantumphasetransitioninthein五mitedimenslOnalHubbardmodel






ll:00-ll:30 ESRによる強磁性 反強磁性交替系 (CH3)2CHNH3CuC13のスピン潰和現象
真申 浩貴 (千葉大理)
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